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m e ta fo rá ja s z e re p e l . Dániel m ag y a ru l a n n y it te s z : I s te n a z é n b írám . E z z e l
c s e n g n e k ö s s z e - to v á b b á - a z Ó sz ö v e ts é g D á n ie l K ö n y v é n e k 1 2 /3 . a la t t ta lá lh a tó
so ra i is .
Á tte k ín té s em it t v é g e t é r . V a ló s z in ű le g te l je s e n b e fe je z n i s o h a s em le h e tn e , d e
a z t h is z em , h o g y a "B e s z é lő " á ln e v e in e k n a g y ré s z é t s ik e rü l t b em u ta tn om é s
fe l tám om fe lk e l tv e é s k ie lé g í tv e a z é rd e k lő d ő k f ig y e lm é t - é s ta lá n n ém i p a rá n y i
a d a lé k o t s z o lg á l ta tv a a m a g y a r á ln é v k u ta tá s s z ám á ra .
S z á rn o s e s e tb e n e lh a n g z o tt , i l le tv e le ír t m e g á lla p í tá s , h o g y a k ü lö n b ö z ő
k ö z ig a z g a tá s i e g y s é g e k (m e g y é k , e g y k o r i já rá s o k ) , i l le tő le g tá je g y s é g e k s z e r in t a z
e lm ú lt k ö z e l h a rm in c é v b e n k ö z z é te t t , a z a d o tt te rü le te n la k ó k k ö ré b e n m ég é lő
n e v e k g y ű jtem é n y e i b ő s é g e s a n y a g o t k ín á ln a k a le g k ü lö n fé lé b b v iz s g á la to k h o z .
E z e k tö b b n y ire a z e g y e s k ö te te k a d a ttá rá b a n ta lá lh a tó h e ly n e v e k b ő l in d u ln a k k i ,
d e tö b b o ly a n írá s is n a p v ilá g o t lá to t t m á r , am e ly a n é v g y ű jtem é n y e k z öm éb e n
k ö z ö lt , a z i l le tő te rü le te n h a s z n á la to s fö ld ra jz i k ö z n e v e k s z ó je g y z é k é re a la p o z v a
v iz s g á l b iz o n y o s je le n s é g e k e t . E lő a d á som h o z k a p c so ló d ó a n a v is z o n y la g f r is s
iro d a lom b ó l i t t c s a k a k ö v e tk e z ő k e t em lí tem : F E K E T E P É T E R , F ö ld ra jz i k ö z n e v e k
é s fö ld ra jz i je l le g ű je lz ő k T is z a s z ő lő sö n . B e n k ő -E m l. 1 6 7 -7 7 ; K Á L N Á S IÁ R PÁ D ,
N é v fö ld ra jz i té rk é p la p o k S z a tm á rb ó l . B e n k ő -E m l. 3 2 1 -6 ; H O F FM A N N IS T vÁ N ,
H e ly n e v e k n y e lv i e lem z é s e . D e b re c e n , 1 9 9 3 - e z u tó b b ib a n b ő iro d a lom je g y z é k is
ta lá lh a tó .
E lő a d á som b a n o ly a n h e ly n e v e k k e l , i l le tv e ( fö ld ra jz i) k ö z n e v e k k e l
fo g la lk o z om , am e ly e k e g y a d o tt te rü le t e g y k o r i v a g y m ég a n é v g y ű jté s id e jé n is
fe n n á lló v iz e s , n e d v e s v o ltá ra u ta ln a k . V iz sg á ló d á s a im b ó l - e g y e lő re - k ih a g y tam
a z o k a t a s z a v a k a t , am e ly e k a k ö z n y e lv b e n é s a n y e l\ já rá s o k n a g y o b b ré s z é b e n is
e v id e n s e n m ag u k b a n h o rd o z z á k a 'n e d v e s s é g ' s z em a n tik a i je g y é t ( i ly e n e k p l . a
folyó, patak, ér, tó, pocsolya, láp, mocsár s tb .) , i l le tv e a z o k a t a tu la jd o n n e v e k e t ,
am e ly e k n e k a ,je le n té s e " 'fo ly ó ', 'p a ta k ' s tb . ( i ly e n e k p l . Rába, Duna, Gerence
s tb .) .
E z z e l s z em b e n a re n d e lk e z é s em re á l ló a n y a g b ó l a k ö v e tk e z ő s z em p o n to k
s z e r in t g y ű jtö t tem : 1 . ( fö ld ra jz i) k ö z n e v e k , am e ly e k a z a d o tt k is e b b v a g y
n a g y o b b ré g ió b a n h e ly n é v k é n t ö nm ag u k b a n v a g y s z e rk e z e te k ta g ja k é n t á l lv a e g y
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te rü le t nedves je llegére mutatnak ; 2 . á lla tok , ille tve növények , am elyek közvetve
u ta lnak egy terü le t nedves je llegére .
A data im a következő dúnán tú li adattárakbó l szárm aznak :
A = Veszprém m egye fö ld ra jz i nevei Ill. Az ajkai járás. B udapest, 1991 .
K = Kom árom m egye fö ld ra jz i nevei. B udapest, 1985 .
P = Veszprém m egye fö ld ra jz i nevei II. A pápai járás. B udapest, 1987 .
T = Tolna m egye fö ld ra jz i nevei. B udapest, 1981 .
V = Vas m egye fö ld ra jz i nevei. S zom bathely , 1982 .
1.1. Bodon(kút) : bödön(kút) : döbön(kút) 'egyetlen vastag ,
rendszerin t odvas fa tö rzsébő l k ivájt, ho rdó alakú gyűrűvel béle lt kú t, ese tleg
fo rrás, m élyebb gödör' (ÚM Tsz.) - A szóban fo rgó dunán tú li te rü le tek
m indegy ikén bőséges adatok képv ise lik helynévkén t is a szó t, m ely az em líte tt
je len tésben a m agyar nyelv terü le t je len tős részén ism ert, az úM Tsz. adata i is erre
u ta lnak .
A z ezzel a köznéw el je lö lt he lyek részben m a is ku tak vagy fo rrások , ez
k iv ilág lik a helyek "m inősítésébő l" , ille tve a hozzájuk fózö tt m eg jegyzésekbő l.
L ássunk néhány példátl
A l. A dorjánháza 153 . Bodoni-kut. K ivájt fa tö rzzse l bélek vok kú t. I A41.
Pusztam iske 14 . Bodonkut : Bödönkut F . A K iss és Fazekas csa lád bete lepü lése
u tán tö lgy fábó l bödön t vájt k i, és az t helyezte a fo rrásra . I K59. C sép 89 .
Bödönkut Kút. R égen fábó l vo lt, m a tég labó l van az o ldala . I K33. H éreg 138 .
Döbönkut F . N evét arró l kap ta , hogy hordóval vo lt k ibéle lve . I P22 .
M agyargencs 120 . Bodonkut F , K út. A fo rrást fakere tte l ve tték körü l. I P38 .
A dásztevel 39 . Bödönkut Volt kú t, kővel vo lt k irakva . I T9. P incehely 253 .
Bödönkut M eglevő gém eskú t. I T46 . K ocso la 132 . Bodonkut F . I V21.
G yöngyösfa lu 94 . és V 89 . V ásárosm iske 53 . Bodonkut Kút.
A bodonkút azonban m eton im ikusan je lö li az t a ter ü le te t is , aho l ez a
kú t vagy fo rrás van vagy egykor vok (vö . HOFFMANN ,i. m . 103-10 , kü lönösen
104).
A l. A dorjánháza 161 . Bodony S , sz , 1960-ig 1 . A bodonos kú tró l kap ta nevét.
I A2. D abrony 66 . Bodonkut S , sz . A z o tt levő fo rrásró l. I K l. E sztergom 359 .
Döbönkút D s, sző , sz , L h . R égen kú t vo lt itt. I K45. V értes som ló 57 . Bödön-bükk
D ,e [valósz inű leg egy bodonkú t vo lt itt]. I P15 . S ikáto r 117 . Bödönkut :
Barát-kert S , sz I P30 . N agygy im ót - csak a Pesty -fé le anyagban ta lá lha tó m eg a
Bodonkut, m ely akkoriban szán tó vo lt, és "a Séd v ize végében lévén , az itt vo lt
va lam elly bödönös kú tró l" vette nevét. I T19 . N agykóny i 212 . Bodon-kut D s, sz ,
sző . I V109 . K em enesszen tm árton 25 . Bodonkut S , sz . R ég i kú t vo lt itt
hordódongaszerű fával bélelve. lV I83 . H egyhátsál23 . Bo d o n y S , r. Forrás volt a
terü leten .
1 . 2 . F e r t ő : f ö r t é s 'v ízzel te lt gödör, m élyedés ... , am elyben ... a d isznók
furdenek ' (úM Tsz.) - G yérebb m ennyiségű adatokkal ugyan , de m indegyik
vizsgált terü leten m egtalálható ez a köznév helynévként.
A 40. K áptalanfa 269 . B iva jfö r té s Tó. Sásos, jó vadkacsatanya. I ·K l.
E sztergom 446. H á tú só .. ./ö r té s D, e. I K33. H éreg 220 . K is fö r té s H t, m Ien .
Pocso lyás hely , vaddisznók furdője . I P36. B akonyszücs 103 . E le ve n - fö r té s : n.
Sza o lo kd 'S au lache ' D s, V izenyős, m Ien . I P40. U god 224. H á r s - fö r té s Ho, e.
H ársfás v izes terü let. I T15. M iszla 84 . Szé le s - fö r té le s O t, sz, e [egyetlen adat]. I
V76. Szeleste 49 . H á r om -fe r tő : H á r om -ftr tá l S , sz [a m ásodik néw áltozat
kérdésessé teszi az adat idetartozását]. I V116. Izsákfa 50 . F e r tő S , V , sz, r ... a
Ko d ó -p a ta k elm ocsarasíto tta , m ajd a szabályozás u tán használhatóvá vált.
1 . 3 . M o c so l y a 'v izesgödör, kenderáztató ; m ocsaras, v izenyős terü let'
(úM Tsz.) - A z úM Tsz. adatai szerin t is a szó a Dunántú l nyugati és középső
terü letén ism ertebb , ezt tám asztják alá az én példáim is, h iszen m íg V as
m egyéből és az ajkai járásból bőven vannak ezzel a szóval je lö lt helyek , addig
Kom árom , ille tve Tolna m egyében összesen Ö t.
A 3. N agyalásony 27. M oc so lla M f, r. A G á n yá s -p a ta ko n kenderáztatók
voltak . I A23. K arakószörcsök 111. M oc so lá k M f, r. K enderáztató volt. I K63.
B ársonyos 103 . M oc so jja Ds, sz. I K77. Súr 102 . M oc s il la Ds, sz. I P8.
Lovászpatona 197 . M a c so la i-d ü llő M f, sz. Pocso lyás rész volt. I P31. C sót 146 .
M oc so la M f, sz, r. V izenyős terü let. I T67. K isvejke 35 . M oc s il la - fe n é k Doo, sz.
I T105. Sárp ilis 48 . M oc so la S , sz. I V42. N árai 56 . M oc so la Vö, 1 , e .
D isznólegelő volt. I V115. M esteri 45 . M oc so lá s M f, 1 , r. R égente kenderá?tató
volt.
E zeken a (fö ldrajzi) közneveken kívül. am elyek az adott dunántú li terü leten
helyek m egnevezőjeként többé-kevésbé álta lánosan elterjed tek , ta lálhatók olyanok
is, am elyek csak egy-egy településen , esetleg egy kisebb terü leten utalnak nedves
helyekre.
Ilyen például a K 67. C sászár 253 . Sá r g o -d a g o n ya S , Vm . Agyagos talajú
vaddisznófurdő . - A z ÉK sz. szerin t a d a g o n ya vadászati m űszóként hasm álatos
'sáros, pocso lyás hely , ahol a vad furd ik , hem pereg ' je len tésben . (A nyagom ban
ez az egyetlen adat.)
Ehhez hasonlóan csak egyetlen adato t ta láltam a l im b u s 'm ocsár, ingovány '
szóra: V 199. Szatta 54 . Lim b u s S , M f, V , sásos rét. V adkacsák tanyája . - A z
úM Tsz. v iszont a D unántú lró l (az északkeleti rész k ivételével) szám os helyrő l
közöl erre a szóra vonatkozó adatokat.
U g y a n c s a k e g y e tle n h e ly n é v i a d a t k é p v is e l i a l im á n y s z ó t is : a T o ln a m eg y e i
B o g y is z ló (9 8 .) h a tá rá b a n L im á n y : L im á n (2 8 6 .) a n e v e a n n a k a v iz e n y ő s ,
m o c s a ra s te rü le tn e k , am e ly a Ta p ló s i-H o lt-D u n a -á g m en té n fe k s z ik . A z úM T sz .
s z e r in t e z a s z ó M o h á c s k ö rn y é k é n é s a z A lsó -D rá v a v id é k é n 'a z á r té r m é ly e b b e n
fe k v ő ré s z e in m e gm a ra d t , p l . k e n d e rá z t :a tá s ra a lk a lm a s v íz ' je le n té s b e n é l . (M á s
je le n té s b e n a s z ó a T is z a m e n té n is ism e r t .)
A s z e k s z á rd i já rá s k e le t i r é s z é n fe k v ő ö t te le p ü lé s e n (B o g y is z ló , D e c s , F a d d ,
S á rp i l is , T o ln a ) je lö l h e ly e t a p a lé s z ó , m e ly a T o ln a m eg y e fö ld ra jz i k ö z n e v e it
é r te lm e z ő s z ó je g y z é k s z e r in t 'v iz e n y ő s , m o c sa ra s , m é ly e n fe k v ő ré t ' - e t je le n t , s a z
e g y e s d ű lő n e v e k h e z fű z ö tt m e g je g y z é s e k e z t a lá is tám a s z t já k , p l .: T 9 8 .
B o g y is z ló 1 6 4 . E c s e ta -P a lé S , M f , ré g e n 1 , m a 1 é s s z . I T 1 0 5 . S á rp i l is 1 0 1 . P a lé
V , M f , m o c sa ra s , r . A z úM T sz . 4 ., s z e rk e s z té s a la t t á l ló k ö te té b e n p a la j c ím sz ó
a la t t B e re g m eg y é b ő l v a n e g y -k é t a d a t 'a fo ly ó h om o k o s , h o rd a lé k o s , s e k é ly v iz ű
la p o s p a r t ja ' je le n té s b e n , m íg a p a lé a la k v á lto z a to t c s a k H ó dm e z ő v á s á rh e ly rő l
em lí t i a s z ó tá r 'g y é k é n n y e l , n á d d a l , s á s s a l b e n ő tt v iz e n y ő s te rü le t ' je le n té s s e I .
2 . 1 . A I I a to k - a v íz h e z , i l le tv e a n e d v e s , n y irk o s h e ly e k h e z k a p c so ló d ó
é le tm ó d ju k ré v é n b iz o n y o s á l la to k m eg n e v e z é s e h e ly n é v k é n t h a s z n á lv a k ö z v e tv e
u ta l a z i ly e n te rü le te k re .
2 . 1 . 1 . B é ka - te rm é s z e te s e n a z e g é s z te rü le te n h a s z n á la to s h e ly n é v ( e lem )-
k é n t :
A 3 5 . K o lo n tá r 8 6 . Béká s - r é t S , V m , r . I K 5 5 . B á b o ln a 7 7 . Béka vá r G . V íz é s
so k b é k a v a n b e n n e . I K 6 6 . K isb é r 1 . Béka vá r F r . M o c sa ra s , n á d a s h e ly . I P 8 .
L o v á s z p a to n a 1 4 . Tem e tő -g ö d ö r : B é ka vá r . A z 1 9 4 0 -e s é v e k ig tó v o h
it t . . .A g y a g k is z e d ő h e ly v o lt . I P 1 1 . N ag y d ém 3 1 . Béka vá r [ Szé c h e n yi u j . F r . A
p a ta k p a r t já n é p ü lt fa lu ré s z . I T 3 0 . B ö lc sk e 1 9 5 . Béka r é ka tó M f, 1 . I T 4 3 . G e r je n
4 1 . B é ká s S , M f , s z , r . P . s z e r in t h a jd a n h a lá s z ó h e ly v o lt . I V 8 2 . S á rv á r 6 4 .
Béka vá r M f, r . I V 1 3 4 . V a s s z e n tm ih á ly 5 7 . Béka fé s ze k S , r . S á so s te rü le t , s o k
b é k a la k ja .
2 . 1 . 2 . P i ó c a - a z e g é s z v iz sg á l t te rü le te n c su p á n k b . h é t e s e tb e n fo rd u l e lő
h e ly n é v je lö lő je k é n t; p l . :
A 4 6 . C sa b re n d e k 3 1 3 . P ió c á s S , s z , r . V o lt i t t e g y fo r rá s , am e ly b ő l e g y
p a ta k e re d t , s a z te le v o lt p ió c á k k a l . I K : n in c s a d a t . I P 2 9 . P á p a 6 6 7 . P ijó c á s S ,
s z . I T 9 1 . S z e d re s 2 9 2 . P ió c á s S , M o , s z . A le gm é ly e b b ré s z é b e n m in d ig v o h v íz
re n g e te g p ió c á v a l . I V 2 0 7 . Z s e n n y e 4 5 . P ió c á s S , r . A fo ly ó k s z a b á ly o z á s a e lő t t
tó c s á k b o r í to t tá k , am e ly e k b e n p ió c á k é lte k . - I t t em lí tem a n a d á ly 'p ió c a '
je le n té s ű s z ó t , m e ly e g y e tle n a d a tk é n t a V a s m eg y e i K em en e sp á lfá n (1 2 4 .)
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Na d á lo s a la k b a n (4 9 .) e g y v ö lg y b e n le v ő ré t n e v e . A m ú lt s z á z a d b a n z som b ék o s ,
sü p p e d ő s te rü le t v o lt i t t . (A n a d á ly s z ó e g y é b k é n t fó le g a tis z á n tú li
n y e lv já rá so k b a n é l.)
2 . 2 . N ö v é n y e k - a z o n n ö v é n y e k k ö z ü l, am e ly e k v iz e s h e ly e n te n y é sz n e k , s
íg y k ö z v e tv e u ta ln a k a v e lü k m eg n e v e z e tt te rü le t i ly e n je lle g é re , i t t k e ttő v e l
fo g la lk o z om .
2 . 2 . 1 . Sá s 'm o c sa ra s h e ly e n te n y é sz ő , m ag a s s z á rú , h o s s z ú le v e lű n ö v é n y '
(É K sz .) - a z e g é sz v iz sg á lt te rü le te n , d e h a n g sú ly o sa b b a n a n n a k n y u g a ti ré s z e in
h a sz n á la to s h e ly e k je lö lő je k é n t.
A 8 . K isp ir i t 6 2 . Sá s -vő g y M f, r . I A 24 . B o rsz ö rc sö k 1 4 1 . Sá sa s S , e . E g y
ré s z e n á d a s ré t , le g e lő v o h . M a n y á rfá s . I P 2 9 . P á p a 4 2 9 . Sá so s M f, r . A T ap o lc a
m e lle t t i v iz e n y ő s te rü le t . I P 5 8 . G an n a 5 3 . Sá s - r é t S , r . I K 6 . T á t 1 2 6 . Sá so k [P o
Sá s d , v iz e n y ő s ] S , s z . I K 8 . B a jó t 5 7 . Sá so k S , V iz e n y ő s , r . I T 9 6 . M öz s 1 2 7 .
H o sszú -s á s S , s z . A F ek e te -v iz m e lle t t . I T I0 5 . S á rp il is 6 1 . Ná d lá s [K . u a . P .
. Sá svö lg y] V , M f, n á d a s , r , k a . I V 13 4 . V a s sz e n tm ih á ly 1 2 . Sá s so s : Sá sg yö ke r e s
. M f, m o c sa ra s h e ly . lV I5 6 . M ag y a rs z om b a tfa 3 7 . Sá s s S , M o , r .
2 .2 .2 . Ká ka '1 -2 m m ag a s ra n ö v ő sá s fé le v íz in ö v é n y ' (É K sz .) - ö s s z e s e n ö t
h e ly e t je lö l e z a s z ó (K om á rom é s T o ln a m eg y é b e n e g y e tle n e g y e t s em ) . E n n e k
o k a a z le h e t, h o g y h e ly e tte m á s sz ó v a l je lö lik e z t a v íz in ö v é n y t ( s á s , s zi t tyó ) .
A 7 . N ag y p ir i t 2 7 . Ke r ta l la : Ká ko S , r . F e k v é sé rő l . I t t n a g y ra n ő tt a k á k a . I
P 8 . L o v á sz p a to n a 1 9 3 . Ká ká s M f, s z . V a lam ik o r k á k a te rm e tt i t t . I V 11 4 .
C e lld öm ö lk 1 6 2 . F e ke te -K á kó M f , S , V , r v o h , m a fu z e s .
S zó rv á n y o sa n e lő fo rd u l h e ly n é v k é n t m ég a s zi t tyó 'n e d v e s ré te k e n g y a k o r i
n ö v é n y ; ( tá j .) k á k a ' (É K sz .) is :
P 3 8 . A d á sz te v e l 1 1 5 . Szit tó S , s z . I P 4 6 . N ag y te v e l5 1 . Szit tó : Szit tyó S , s z .
N ed v e s te rü le t v o lt . I T 8 7 . T e n g e lic 2 0 4 . To c so g ó : Szit tyó s M f, V , r , 1 .
A T o ln a m eg y e i Ö c sé n y (1 0 0 .) h a tá rá b a n ta lá lh a tó Su jm o s V , M f, r , e (1 9 3 .)
e g y e tle n a d a tk é n t k é p v is e li a su lyom 'á l ló v iz e k , m o c sa ra k fe ls z ín é n te n y é sz ő ,
e h e tő te rm é sű n ö v é n y ' (É K sz .) k ö z n e v e t.
E lő a d á som k is a d a lé k le h e t a z o ly a n je lle g ű v iz sg á la to k h o z , am e ly e k ré v é n
fe ltá rh a tó k a z o k a k ö z n e v e k , am e ly e k e g y -e g y k is e b b te rü le te n v a g y n a g y o b b
ré g ió b a n (p l . a te l je s D U J) .á n tú lo n ) , e s e tle g a z e g é sz , a m á r h o z z á fé rh e tő
n é v g y ű jtem én y e k a n y a g á v a l " le fe d e tt" m ag y a r n y e lv te rü le te n a je lö ln i k ív á n t
h e ly e k f iz ik a i a d o tts á g a ira (v a g y a k á r m ű v e lő d é s tö r té n e ti v o n a tk o z á sa ira )
á h a lá n o sa n v a g y n a g y g y a k o r is á g g a l u ta ln a k .
